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U N A C O N S U E T A P A R R O Q U I A L D E V I L A B E L L A ( S . X V I ) 
L'Arxiu parroquial de Vilabella (Alt Camp) conserva un Llibre 
de baptismes i confirmacions dels segles xvi-xvii, que inclou una Con-
sueta amb les normes per a la celebració de les festes especials de 
l'Església. 
És un volum en paper enquadernat en pergamí, de 32 X 11 cm, de 
280 folis escrits, precedits d'altres 32 en blanc, afegits per un projectat 
índex de tots el noms, molts centenars, que hi figuren i que només 
fou començat amb el primer nom: Armengol, Magdalena. 
Al llom, en una etiqueta, la inscripció «Llibre de Baptismes 
de desde lo dia 13 Mars de 1566 al 19 de Octubre de 1679» en lletra 
antiga, segurament de principis del segle xvii, quan fou enquadernat. 
Dessota, i escrita en el pergamí, la llegenda C O N S U E T A , de lletra 
tardana. 
Deixant de banda les parts referents a baptismes i confirmacions, 
volem donar el text de la Consueta, que té un cert interés litúrgic o 
paralitúrgic i també filològic. 
No porta numeració de folis. La Consueta s'inclou als folis 42-45 
dels escrits. Podem constatar que fou escrita a darreries del segle xvi, 
segurament pel rector Dr. Joan Fígols, ja que al text de la festa de 
sant Vicenç es diu que l'han votada «en temps de mi, Joan Fígols, 
rector». Pel llibre de baptismes sabem que ho fou els anys 1575 a 1595. 
Devia ser abans de l'any 1589 perquè aquest any fou votada la festa 
de sant Roc ' i la nota referent a aquesta festa és un afegit. 
Les festes descrites en la Consueta són les més corrents com a 
solíemnitats de l'any eclesiàstic: Nadal, Reis, Candelera, Cendra, Set-
mana santa. Pasqua, etc. Hi figuren afegides, i per tant de menor an-
tiguitat, les festes del Sant Nom de Jesús, la del Roser i la de la 
Immaculada Concepció. 
Notable el nombre de festes populars manades per vot del poble. 
' Vegeu revista «Joc vell i Voltes» (Vilabella), núm. 13 (1972), p. 5, nota 1. 
Demés de la Festa major, que tenen tots els pobles, hi consten les dels 
sants Sebastià, Vicenç, Isidre, Roc i Anna. 
Sant Sebastià durant segles fou el patró més invocat per la pesta, 
però li sortí un competidor en sant Roc, particularment a Vilabella 
on encara s'hi celebra, i amb gran sol·lemnitat. Quan jo era jove, es 
llogava una orquesta de músics de Valls per a l'ofici o missa major i 
la processó de la tarda. 
La de sant Vicenç, el diaca màrtir, fou votada perquè hom en tenia 
una relíquia, que ha desaparegut. La de sant Isidre llaurador se cele-
bra a molts pobles com a patró dels pagesos. A Vilabella, a la pro-
cessó es portava la seva imatge en un tabernacle ornat amb les fruites 
primerenques: cireres, maçanes ... La de santa Anna devia desapa-
rèixer ja el segle passat. 
Veiem que per a donar major o menor sol·lemnitat a les festes, en 
una variada graduació, s'indiquen diversos actes o cerimònies litúrgics. 
Tres dies de festa per les grans sol·Iemnitats de Nadal, Pasqua i 
Pentecosta, com per la Festa major. Completes, la vigília, missa ma-
tinal, missa major amb ministres o no, vespres, amb cants o sense, 
tèrcia, processó; tots aquests elements o alguns segons la categoria. 
Element important era treure «lo argent» per posar a l'altar, segura-
ment: creu, canalobres, canadelles, caixes de relíquies de plata o pla-
tejades. En la Consueta no s'especifica què vol dir «argent», però és 
corrent la seva significació de 'joc de peces d'argent' (vegeu Diccio-
nari Alcover-Moll). 
Com a particularitats de les festes generals anotem: Per Nadal 
la curiosa nota folklòrica de les neules, que comprava el rector, no 
per a repartir-les entre els fidels sinó per ornar l'altar amb enfilalls 
o garlandes Es prescriuen tres dies de festa sense esmentar per res 
a sant Esteve. Això vol dir que la festa, que encara se celebra avui 
aquest dia a tot Catalunya, no era per honorar el màrtir sinó per donar 
relleu al Nadal, com la que es fa al dilluns de Pascua. 
Digna d'esment, la cerimònia de l'adoració de la Creu tots els dies 
a la tarda des de la Dominica de Passió al dimarts sant. 
La festa del Roser va fixada al mes de maig i la del Sant Nom de 
Jesús al diumenge després de l'octava de Corpus, dates que no veiem 
consignades en els manuals de Litúrgia. 
Ofereix també alguna particularitat la celebració de la Festa de 
Tots Sants i dia dels morts. El prevere diu o canta absoltes particulars 
' Cf. A . GRIERA, El tresor de la llengua, vol. X (Barcelona 1 9 4 6 ) , p. 292. 
a intenció dels fidels que ho demanen fora de l'església, al fossar. Cal 
tenir en compte que el fossar o cementiri es trobava als segles xvi-xvii 
al costat de l'església vella, interessant monument d'estil gòtic que 
encara es conserva sense culte. A les darreries del segle passat foren 
arrencades totes les tombes i ossos i transportats al cementiri nou. 
Recordo haver vist, quan era infant, aquest trasllat per mitjà de 
carros dels pagesos, aprofitant una setmana que no tenien feina, ja que 
els camps estaven tan molls per la pluja que no permetien pas cap 
mena de conreu. 
Per a la transcripció del text, sense voler fer-la paleogràfica ni 
adaptar-la totalment a l'ortografia moderna, seguim aquestes normes: 
Respectar totes les lletres sense excepció. Regularitzar les divisions 
de mots particularment separant les preposicions dels pronoms i ar-
ticles, però indicant sempre la unió que tenien per mitjà de — o bé 
amb l'apòstrof ', que no s'usen mai en el document. Regularitzar igual-
ment la puntuació i l'ús de majúscules i minúscules inicials de paraula. 
Desfer totes les abreviatures, que són freqüents. Entre les paraules 
abreujades remarquem: oro. = oració; vs. = vespres. 
Per la seva extraordinària freqüència anotem la manera d'escriure 
l'expressió moderna «hi ha», així: ya, ay. La transcrivim: y-à, à-y. 
La primera redacció de tot el document és molt regular encara 
que a voltes un xic confusa. Posem en cursiva els mots de dubtosa 
grafia. Manifestament hi ha afegits, que asenyalem entre claudà-
tors [ ]. Entre parèntesis ( ) posem lletres afegides per nosaltres, o 
perquè són ilegibles pel cosit dels fulls o per oblit. 
No hem trobat en els diccionaris el mot stuga, escrit així clarament 
dues vegades. Segurament s'ha d'interpretar la g amb el so de j. és a 
dir com g davant de e, cosa que no és rara en els manuscrits. Així 
seria: stuga = stuja= estuja= estotja, de sentit adient en el context; 
la custòdia s'estotja al sagrari (festa del Corpus). 
J O S E P V I V E S I G A T E L L 
T E X T 
Consueta de les pràtiques de Vilabella, les quals lo rettor deu servar en la yglé-
sia, comensant al dia de Nadal. 
Les misses matinals no tocan al rector. 
N A D A L 
A les vespres la vigília se paren los altàs ab sos palis y tovalles netes y lo rector 
compra dos-centes neules y posa les que li apar per la yglésia per adornar-la. Al 
vespre, un poch de jorn, toquen les campanes y diuen-se completes ab molta solemp-
nitat, y après prepara's per a les matines. 
La primera missa se diu a laltar de Nostra Sora. (fins)' a la oferta. 
La segona missa al altar mateix, cantada, y après la missa major, en la qual se 
para lo altar ab la t y càlzers. Ans de comensar misa diu-se tèrtia cantada. A la 
missa major à-y diacha y sotdiacha. 
SEGONA FESTA 
No y-à missa matinal sinó sols la major. Tanbé se trau lo argent; à-y offerta; 
no y-à diachas. Solie's donar la offerta; es fa llevat (al) absis^. 
T E R C E R A FESTA 
No's trau lo argent; no y ha offerta. 
DIA DE LA CIRCUMCISIÓ 
An-se de cantar completes de part de vespre; a la missa major, diacha y sotdiacha 
si's pot fer; trau-se lo argent; à-y offerta; diu-se missa matinal, tèrtia cantada. 
DIA DELS REIS 
La vigília se cantan completes; diu-se missa matinal; a la missa major à-y diacha 
y sotdiacha si's pot fer; trau-se lo argent; à-y oferta; diu-se tèrtia cantada. 
DIA DE ST. SEBASTIÀ 
La vigília completes; és festa manada per vot; no y-à missa matinal; diu-se la 
missa al seu altar; trau-se lo reliquiari; fa's professo per entorn de la vila cantan-se 
les letanías; à-y offerta; si tenen jutglar y apar, se pot dir tèrtia y parà'l lo argent; 
no y-à diacha ni sotdiacha. 
DIA DE ST. VINCENT 
Diu-se missa cantada perque tenen relíquia; trau-se lo reliquiari fins* a oferir per 
rahó de la relíquia. És festa manada perquè l'an votada en temps de mi, Joan Fígols, 
rector; consta del vot en lo meu manual, libre tercer. 
® Lectura dubtosa, potser diu: gira's. 
Sembla dir: és abús. 
DIA DE LA PURIFICACIÓ 
Lo rettor, per costum dels passats, sol comprar uns drets blans, del gros de les 
candeles de Montserrat, ab què sian més largs ab un poch de orypell y han de donà'l 
als preveres y als tres jurats vells y als nous y sotballe; lo del baile sia un poch ma-
joret. També na de donar als qui canten al cor de altres més petits; y a tota l'altra 
gent una candela de aquexes xiques de tres a diner, les quals donarà a la porta de 
la yglésia, al temps que tornen de la professó, que après a la oferta les li tomen a 
offerir. K-y missa matinal; la missa major se diu al altar major; no para lo argent; 
no y-à diacha ni sotdiacha. 
DIA DE LA CENDRA 
Diu-se missa baixa y canta's lo que diu el missal si à cantós. 
DIA DE LA ANUNTIATIÓ 
La vigília completes; missa matinal; a la major se trau lo argent; à-y offerta. 
DIA DE SANT ISIDORI 
No y ^ completes ni missa matinal; és festa manada de vot; à-y professó per la 
vila ab la vera; diu-se missa al seu altar; no y-à diacha; à-y offerta. 
DOMINICA DE PASSIÓ 
Lo disapte se trau la vera creu al vespre ab sobrepellis, stola y capa negra; 
trau-se cuberta de la sagrestia fins al altar ab un vel negre y, quant canten los cantós 
«O crux», descobra-la y mostra-la al poble girat en lo altar, y, ab lo vel que l'avia 
portada cuberta, se cobra la cara y axi stà fins se acaba quasi lo vers, y fa lo senyal 
de t al poble y torna a la sagrestia y, dexada alli la capa y stola, torna exir y diu 
lo vers «Eripe me domine», y après la oració «Respice quesumus Domine súper hanc 
familiam» y tocan lo Ave Maria. Axi's fa cada vespre de dia feyner. Lo diumenge 
se mostra a les vespres; dura fins al dimars sant. 
DIUMENGE DE RAMS 
Se canta tèrtia y se fa benedisió y professó per la vila. La semana santa se fa 
lo que mana el missal. 
DISSAPTE SANT 
Se posa aygua a les fons sols en los ribells; diu-se lo offici cantat segons l'ordre 
del missal; les profesies les canten al cor; lo prevere les diu baxet al altar, y com lo 
prevere à acabat de legir la professia, lo cantor, que la canta al cor, se'n dexa al 
senyal que li fa lo prevere pagant un colp al missal. 
DIA DE PASQUA 
La vigilia al vespra completes solempnes; à-y missa matinal; a sa hora deguda 
se canta tèrtia; diu-se missa major ab diacha y sotdiacha; para lo argent; à-y oferta; 
a les vespres se va a les fonts amb lo ciri gros pasqual. 
Segona festa de Pasqua. No y-à missa matinal; lo argent se para; a la missa 
no y-è diachas; à-y offerta; a les vespres no's va a les fons. 
Tercera festa de Pasqua. No y-à misa matinal; diu-se misa cantada; no's para 
lo argent; no y-à offerta ni vespres. 
LES LEDANIES 
Cada dia se diu misa cantada, si à qui cante, y se fa la professo ab la vera t y 
caixa. [Lo primer dio ... al portal d'en Gatell, lo segon dia, portal ... 
DIA DE SANTA t 
Se fa la benedictió del terme al pati de la iglesia; porta's la vera f ; à-y offerta; 
la benedictió és après de missa. 
DIA DE LA ASSENTIÓ 
La vigília completes solempnes; à-y missa matinal; a la misa major se trau lo ar-
gent; à-y diacha y sotdiacha si's pot fer; à-y oferta y tèrtia. 
DIA DE SINCOGESMA 
La vigilia completes; à-y missa matinal; la misa major se trau lo argent; à-y 
diachas y tèrtia y oferta [si's pot fer]. 
SEGONA FESTA 
No y-à missa matinal; no's para lo argent; no y-à oferta; tots van a fira de 
'Valls; diu-se missa major. 
T E R C E R A FESTA 
No y-à missa matinal; diu-se missa cantada; no y-à argent ni offerta. 
DIA DEL CORPUS 
La vigília se adorna lo altar y se consagran duas formas que vingan bé al ve-
ricle per posar en la custòdia y reservar-la al sacrari per lo endemà. 
La vigilia al vespre completes solempnes. Lo demati misa matinal. Si appara, 
no s diga perquè sian a misa major a la professo; diu-se tèrtia y après, ans de misa, 
se trau lo Santíssim Sacrament del sacrari a hon deu star aparellat ab la custòdia y 
vericle enramat de flos, y cantant «Tantum ergo sacramentum» lo porte al altar ja 
adornat ab lo argent y posat y, dita la oració «Deus qui nobis>, comensen missa ma-
jor y, acabada missa, se fa la processó ab gran solempnitat, y resta lo Santíssim 
Sacrament en lo altar per a les vespres y, acabades completes, se donen los ciris y 
se stuga al sacrari cantant al·leluia y lo «Nunc dimittis» y al sacrari la oració «Deus 
qui nobis». 
LO DIUMENGE DE CORPUS 
Se trau ans de missa ck la matexa manera del sacrari y se posa en lo altar y stà 
allí flns a vespres, y a les vespres se stuga del matex modo [fent professo per entorn 
lo pati de la yglésia aprés de completes]. 
[Lo diumenge aprés la octava de Corpus se fa festa de S." Nom de Jesús.] 
DIA DE LA FESTA MAJOR 
La vigília completes; à-y missa matinal; a missa major diaches; para's lo ar-
gent; fa's professo: à-y offerta y [tèrtia], 
[Lo 3 diumenge de maig festa del Roser, à-y processó; ans de missa no y-à tèr-
tia; para's lo argent.] 
[Santa Anna festa votada per lo poble; no s fa professo.] 
DIA DE LA ASUMPTIÓ 
La vigilia completes; à-y missa matinal; para's lo argent; no y-à diachas; à-y 
offerta. [Lo següent di(a) se fa festa de sant Roch, votada per lo poble.] 
DIA DE LA NATI(VITAT) DE N. S." 
•Vigilia completes; no's para lo argent perqué van a fira; à-y offerta; diu-se misa 
matinal [si y-à qui la diga]. 
DIA DE T O T SANTS 
La vigilia completes; à-y missa matinal y diu-se tèrtia y la missa major ab dia-
chas; para's lo argent; à-y oferta; a les vespres aprés de les ... <= se di(u)en completes 
y, en lo entretant se diuen completes, se toca a morts; aprés se canten vespres de 
defunts; al «Maginiflcat» lo prevere pren la capa negra y diu la oració al altar; 
aprés ab la creu se ix al fossar a fer una absolta quan n'an feta una dins la yglésia 
y allí resten les dones y's fan se absoltes baxes o cantades segons les demanen cada 
preverá per si; y si fa baxes juntan-se quatra o sinch de una y ab una absolta se 
besa la mà al prevere y totes posen un pa 
[Lo endemà dia de morts se diu missa cantada a la punta del sol dia; à-y oferta; 
acabada la missa, feta dins la yglésia una absolta funeral cantada y acabada, se fan 
absoltes bayxes juntan-se quatra ho sine com al dia abans; y qui vol absolta cantada 
se li diu cantada y qui la vol resada se'ls diu resada; y qui la vol cantada dóna sis 
dinés o sis panets, y lo pa se posa dins la capella de Sta. Ana, se parteix ab rector 
y beneficiats ygualment, accepto la offerta que és del rector.] 
[DIA DE LA CONCEPCIÓ 
A-y completes a la vigília y missa matinal; à-y offerta; para's lo argent; no à-y 
diachas.] 
Paraula no interpretada. 
^ Dubtós. 
® Tota la frase juntan-se...pa, tatxada amb una ratlla; igualment les mateixes 
paraules en el paràgraf següent. 
•• Aív 'iSia; 
